































































Headline SME Factors plan financial training seminar for SMEs
MediaTitle New Straits Times
Date 09 Jun 2012 Language English
Circulation 136,530 Readership 330,000
Section Business Times Color Black/white
Page No B5 ArticleSize 248 cm²
AdValue RM 4,029 PR Value RM 12,086
